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??の?????は, ????を????ないため, ??や????の??が?
?である. しかし, スクリ?ンリ?グや??ディスプレイなどのインタフェ?スの
??に?い, ??ではPC を?した??での????の???が??となっている.
??, ウェブなどでのグラフィカル??の??に?い, ?????にとっても?
?の??が??になっている. これまで, ?????が??を??する??として,
??を??するものが?く??されてきた.??は, ??に?いで?????がよ
く, グラフィカルな????の??に?しているからである. PC のグラフィカル?
?を, ??に??するものとして??ディスプレイかおる. ??ディスプレイは,
???に??された??や??などの?を, ?の?で??するものである. しかし,
??ディスプレイは､ ????の????は??できるが, ??の?き?や, ??
の??などを??したアニメ?ションなど, ??を?うグラフィカル??の??,
その?きを?で?うことが??である. また, ??ディスプレイは, ????がは
がきサイズ??と?さいため, ??の?が??に?ることができない. さらに､ こ
れら??を??して??を??させる??の??は, ?が ｢?ている??｣ か ｢?
ていない??｣ かの??で??することである.このためコントラス トや?るさの?
いを??することはできない. この??は, さまざまな?を??する PC の??を
??する??として??ごすことのできない??であると?えた.コン トラス トや
?るさの?いを?? して??するには, ????が???の????ができなけれ
ばならない.しかしながら, ???の?さ??を? う??ディスプレイは???され
ておらず, ?の??で? うなどの??が?められる.
????では, ?の?を?の??で??できる.これに?して, ????では, ?
の?を?の??で??には??できない. ????は????に?べて?????
が?いからである.- ?, ?????は, ??より??の?が3 ?4 ??いことが?
?されている. そこで, ??は, ??における?い?????に??し, ?き?な
どの???な??の??を?う????をでき, かっ??の?が??に????を
??できる ｢?????????｣ を??することを??に??を?めた.
まず, ??スピ?カマ トリクスを?いて????から??の???で??の??
を??しかときに, どの???しく????るか?べた. ???で?いた??スピ
?カマ トリクスでは?? 8 パルスのインパルス?が?も???に????が?える
P I･= ' ?~
ことを??した. しかし, ??スピ?カでは, ????に??な?????を??
?んでいないため, ??した??の?があいまいに??されるという??が?らか
になった.
(?2 ?)
そこで, ??の??を?け, より???の??を??とするダイナミックスピ?
カを?って, ｢??の??に?って??する?｣による????の???を??した.
??にあたっては, ?なる, 0 , ?, ?といった??な??ではなく, ??, ??,
??, ??を?み, それらの????を?? して??を??する??かおるアルフ
ァベットの???を?き?に?って??し, ????を?った. その??, ???
??90%??が H ??, 80%??が20 ??, 70%??が24 ??であった. ???の
??, ??, ??, ??を?む??を, ??する?で??することで??できるこ
とを?らかにし, この??の??により, ??の??を, ??する?で??できる
???が?された.
(?3 ?)
さらに, ｢?による??????｣ の?たな??として, ??に?かれた?をペン
タブレットを?いてなぞり, なぞった??の?の??を?の??で??することで,
??の???を??できるか?べた. その??, ペンで?れた??の?の??を?
の??で??することで??をたどり, ???を??できることを??した. また,
3 ?の?の????により, 900 , 45ﾟ など?まかな??を??できることを??
した. さらに, ?でベクトルや??の2 ???を? り?し??する?, ??の??
と, ?の??の??の?に, ??を?むことで, ??, ??を??にでき, ??の
?きだけでなく, ??も?すことができることがわかった.
(?4 ?)
これまでの??により, ｢??の?????｣ を ｢??の?????｣ に??する
ことで, ??を??できることを?らかにした. これにより, ????ではなしえ
ない ｢??ならではの????｣ への?を?いた. たとえば, ??のようなユ?ス
ケ?スが?えられる.
･????などでの, ???への??????
･????????などでの?????
??は, ???を, ?々な??やグラフの??に??できるように, ??スピ? ド,
???などのパラメタを??していく. さらに,16 ? 16 ?のスピ?カ ･マ トリクス
を??し, より??な??, ??の??をした??, その???をどの????で
きるか?? していく.
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 博士学位論文審査結果の要旨 
 
 平成２６年２月５日に、鈴木淳也氏の博士学位論文の公聴会を開催し、５名の審査
員による博士論文審査および最終試験を行い、ともに合格と判断された。 
 氏の博士学位論文は、空間分解能は低いが、時間分解能はきわめて高い聴覚に着目
し、図形の空間情報を、「移動する音」という時間情報に変換することで、図形をど
の程度認識できるかを明らかにすることを目的とした。そして、書き順などの時間的
な位置の遷移を伴う図形提示をでき、かつ複数の人が同時に図形情報を共有できる
「音響式図形提示装置」等を実際に試作し、検証した。その結果、文字の書き順を確
かに音の移動で提示できることを明らかにした。また、その成果は、映像情報メディ
ア学会誌, 論文特集ヒューマンインフォメーション～情報メディアに対する人間特
性の理解と応用～, Vol. 67, No. 12 (2013年12月号)のpp. J441-J447に「移動する
音源によるアルファベット形状の提示」の題目で、掲載された（著者：鈴木淳也，守
井清吾，篠原寛明, 広林茂樹）。 
本学位論文は、以上の成果と、「視覚の空間分解能」を「聴覚の時間分解能」に変
換することができるという、新たな感覚代行手段の道を切り開く可能性を示すもので
あり、十分に博士学位論文としての価値が認められた。 
